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SILABO DEL CURSO DE URBANISMO SOSTENIBLE II 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1   Facultad                          Arquitectura 
1.2 Carrera Profesional              Arquitectura y Urbanismo  
1.3 Departamento                       ----------------------------------------- 
1.4 Requisito                                Urbanismos Sostenible I 
1.5 Periodo Lectivo                     2014 - 1 
1.6 Ciclo de Estudios                   V 
1.7 Inicio – Término                    24 de Marzo – 19 de Julio 
1.8 Extensión Horaria                 8 horas totales (4HC – 4HNP) 
1.9 Créditos                                  3 
 
II. SUMILLA 
El curso tiene como propósito brindar aspectos puntuales sobre los modelos de 
desarrollo urbano  existentes, así como los de Planificación del Territorio y contribuye a 
que el estudiante desarrolle y utilice conceptos de organización espacial, que le permita 
ordenar y planificar las actividades de un territorio.  
 
El curso es de naturaleza teórico – práctico y los principales temas principales son: los 
grandes usos de suelo, la interrelación entre ellos, equipamiento e infraestructura 
urbana en función a necesidades. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso el estudiante elabora una propuesta urbana de acondicionamiento 
territorial en respuesta al diagnóstico situacional; teniendo en cuenta el análisis de planos 
y mapas, estadísticos, fichas y el levantamiento de trabajo campo y sustentado en alguna 
de las teorías de desarrollo urbano y planificación territorial; presentando de forma 
estructurada y asumiendo críticamente y de manera positiva la complejidad urbana de 
cada sitio de estudio. 
 
IV.  UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
 Nombre de Unidad I: 
URBANISMO Y PLANIFICACIÓN URBANA 
Logro de Unidad:  
Al finalizar la unidad, el estudiante elabora un informe gráfico - descriptivo de un análisis perceptual de una unidad 
territorial (provincia), a partir del análisis de los sistemas territoriales y la cartografía actualizada de la provincia; 
presentándolo de acuerdo a la estructura, con orden y coherencia. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
1 
 
 
 
 
 
 
EL SILABO 
 
 
URBANISMO Y 
PLANIFICACIÓN 
URBANA  
 
 Participa en la 
socialización del 
silabo. 
 Observa, lee y 
comprende los 
conceptos generales  
sobre: Urbanismo y 
Planificación Urbana.  
  Practica 01: Elabora 
un ensayo individual 
sobre la percepción 
conceptual sobre los 
conceptos explicados 
en clase. 
 Revisa el aula virtual 
los PPT: Urbanismo 
y Planificación 
urbana. 
 Revisa y critica un 
ensayo individual 
sobre Urbanismo y 
Planificación 
Urbana. 
PPT 
PDF 
Libros 
Planos 
 
Presenta en el 
tiempo 
establecido el 
resumen con 
coherencia y 
asociación de 
ideas claras.   
 
 
2 
FUNDAMENTOS 
TEÓRICOS 
DEL URBANISMO 
Y LA 
PLANIFICACIÓN 
URBANA 
 
 
 
 
 Observa imágenes y 
fundamentos teóricos 
del tema  en PPT. 
 Lee, aprende y 
conceptualiza los 
diferentes 
fundamentos teóricos 
y conceptuales de 
Urbanismo y 
Planificación Urbana. 
 Práctica 02: Elige una 
provincia para 
estudiar todo el Ciclo 
Académico y busca 
información general y 
cartográfica de la 
provincia. 
 
 
 Revisa el aula virtual 
sobre los  
fundamentos 
teóricos y 
conceptuales del 
Urbanismo y 
Planificación 
Urbana. 
 Búsqueda de 
información en 
textos generales y 
datos de internet 
sobre las diferentes 
ciudades del Perú, 
incluyendo la 
cartografía 
actualizada. 
 
PPT 
PDF 
Imágenes  
Libros 
Planos 
 
Presenta en el 
tiempo 
establecido la 
primera 
versión de 
cartografía e 
información 
necesaria para 
un posterior 
estudio de la 
provincia 
elegida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
SISTEMAS 
TERRITORIALES 
Y SISTEMA DE 
CIUDADES  
 Lee, aprende y 
conceptualiza los 
conceptos sobre: 
Sistemas Territoriales 
y conformación; 
sistema de Ciudades 
y Esquemas Urbanos. 
 Práctica 03: Prepara 
exposición grupal 
sobre la descripción 
de los  Sistemas 
Territoriales y el 
análisis perceptual del 
Sistema de Ciudades 
y Esquemas Urbanos 
en el sitio de estudio. 
 Revisa el aula 
virtual.  
 Búsqueda de 
información en 
textos de la 
biblioteca y datos de 
internet sobre 
sistemas territoriales 
y formula otras 
propuestas. 
 Busca información 
en bibliografía 
general y datos en 
internet 
 Analiza y prepara 
exposición grupal de 
PPT 
PDF 
Imágenes  
Libros 
Planos 
Cartografía  
Expone  con 
claridad, 
coherencia y 
dominio del 
tema 
  
 
 trabajo práctico 03. 
4 
 
 
 
 
 
 
 
SISTEMAS 
TERRITORIALES 
Y SISTEMA DE 
CIUDADES 
 Expone y Sustenta la 
Práctica 03: La 
descripción de los  
Sistemas Territoriales 
y el análisis 
perceptual del 
Sistema de Ciudades 
y Esquemas Urbanos 
en el sitio de estudio. 
 
 Revisa el aula 
virtual. 
 
PPT 
PDF 
CAD 
Libros 
Planos 
Cartografía   
Presenta en el 
tiempo 
establecido el 
informe sobre 
análisis 
perceptual con 
orden y 
sustento 
técnico. 
Expone  con 
claridad, 
coherencia y 
dominio del 
tema. 
Evaluación T1:  Promedio (P01 + P02 + P03)  +  rúbrica de  informe gráfico - descriptivo 
Nombre de unidad II:      
ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOSTENIBLE 
Logro de Unidad:  
Al finalizar la unidad II, el estudiante elabora un informe del diagnóstico de una unidad territorial, a partir del análisis 
técnico de una provincia;  considerando estructura del documento,  originalidad y asociación de ideas. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje 
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEORÍAS Y 
PRINCIPIOS DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 
 Observa imágenes y 
conceptos del tema  
en PPT. 
 Lee, aprende y 
conceptualiza sobre: 
Las Teorías y 
Principios de 
Ordenamiento 
Territorial en el Perú y 
el mundo.  
 Practica 04: Analiza 
de manera grupal en 
clase, información y 
elabora un cuadro 
síntesis   sobre las 
diferentes teorías y 
principios de 
ordenamiento 
territorial existentes 
en el Perú y el mundo. 
 Revisa el aula 
virtual. 
 Busca información 
en libros  e internet. 
 Reflexiona sobre la 
exposición grupal de 
trabajo práctico 04. 
PPT 
PDF 
Libros 
Páginas Web 
Planos 
 
Expone  con 
claridad, 
coherencia y 
dominio del 
tema. 
 
 6 
 
PRINCIPIOS DE 
SOSTENIBILIDAD 
PARA LAS 
CIUDADES 
 Lee y conceptualiza 
los diferentes 
Principios de 
Sostenibilidad  en las 
diferentes Ciudades 
del mundo 
 Comprende y debate 
sobre los Principios 
de Sostenibilidad en 
las diferentes 
Ciudades del mundo. 
 Practica 05: Revisa 
información Nacional 
e Internacional y 
elabora un ensayo 
individual en clase 
sobre los principales 
principios de 
Sostenibilidad 
utilizados en alguna 
ciudad del Perú. 
 Revisa el aula 
virtual. 
 Busca información 
Nacional e 
Internacional sobre 
los principales 
principios de 
Sostenibilidad 
utilizados en alguna 
ciudad del Perú y 
complementa tus 
conocimientos. 
 Reflexiona sobre la 
exposición grupal de 
trabajo práctico 05. 
 
PPT 
PDF 
Libros 
Páginas Web 
 
Presentación 
en tiempo, 
considerando 
orden, 
coherencia y 
jerarquía de 
las ideas. 
Desarrolla la 
redacción con 
claridad y 
dominio del 
tema.   
7 
LA 
ZONIFICACIÓN 
ECOLÓGICA Y 
ECONÓMICA 
 
 
 Lee y Conceptualiza 
los diferentes 
términos utilizados en 
el tema de la ZEE. 
 Comprende y debate 
sobre las diferentes 
ZEE realizadas en el 
Perú. 
 Practica 06: Analiza y 
autocritica de manera 
grupal un caso de 
ZEE existente en las 
diferentes ciudades 
del Perú. 
 Revisa el aula virtual 
los diferentes 
términos utilizados 
en el tema de la ZEE 
y el Ordenamiento 
Territorial. 
 Busca información 
en Internet sobre 
diferentes casos de 
ZEE de las 
diferentes Provincias 
del Perú.  
 Prepara  Practica 06. 
PPT 
PDF 
Imágenes  
Libros 
Páginas Web 
Planos 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de 
casos de ZEE 
con claridad y 
sustento 
técnico.   
8 
PREVENCIÓN DE 
DESASTRES Y 
VULNERABILIDA
D URBANA 
 Observa, lee y 
comprende los 
conceptos sobre: La 
Prevención de 
Desastres y 
Vulnerabilidad Urbana 
en las ciudades de 
estudio. 
 Conceptualiza los 
diferentes términos 
utilizados en clase. 
 Practica 06: Expone y 
Sustenta un caso de 
ZEE existente en las 
diferentes ciudades 
del Perú, evaluando 
los principales 
desastres y detección 
de sitios existentes 
con vulnerabilidad 
urbana. 
 Revisa el aula virtual 
los PPT: La 
Prevención de 
Desastres y 
Vulnerabilidad 
Urbana. 
 Búsqueda de 
información en 
textos de la 
biblioteca y datos de 
internet sobre 
propuestas a la 
problemática de 
desastres urbanos y 
organiza un 
esquema gráfico.  
PPT 
PDF 
CAD 
Imágenes  
Libros  
Páginas Web  
 
Presenta  en el 
tiempo 
establecido  y 
argumenta con 
claridad  
 
Sustenta un 
caso de ZEE 
con claridad y 
sustento 
técnico.   
 
EVALUACIÓN PARCIAL 
Promedio Parcial=  Promedio Practicas (Peso 1)  
Promedio Practicas (Peso 1) = P04 + P05 + P06/3 
Rúbrica de Informe del diagnóstico 
 Nombre de Unidad III:  
ANALISIS DEL EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA URBANA 
Logro de Unidad:  
Al finalizar la unidad III, el estudiante elabora análisis de fichas, cuadros y planos; a partir de información sobre 
equipamiento urbano e infraestructura urbana; considerando la normatividad vigente, jerarquía de ideas y coherencia 
en el análisis. 
 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
9 
EL 
EQUIPAMIENTO 
URBANO 
 Observa, lee y 
comprende los 
conceptos sobre: 
Equipamiento, tipos, 
jerarquía e 
importancia. 
 Conceptualiza los 
diferentes términos 
utilizados en clase. 
 Practica 07: Elabora  
de manera grupal en 
clase un análisis de 
los diferentes 
Equipamientos 
urbanos,  mediante 
fichas, cuadros y 
planos en sus zonas 
de estudio. 
 Revisa el aula virtual 
los PPT: 
Equipamiento, tipos, 
jerarquía e 
importancia. 
 Búsqueda de 
información en 
textos de la 
biblioteca e internet. 
 Visita a entidades 
para la recopilación 
de la información. 
 Realiza visitas de 
campo. 
PPT 
PDF 
CAD 
Imágenes  
Libros  
Páginas Web  
Planos 
 
Presenta  el 
tiempo 
establecido  el 
análisis del 
equipamiento 
existente en 
las respectivas 
zonas de 
estudio  
10 
EL 
EQUIPAMIENTO 
URBANO 
 Practica 07: Expone y 
debate  de manera 
grupal el análisis de 
los diferentes 
Equipamientos 
urbanos,  mediante 
fichas, cuadros y 
planos en sus zonas 
de estudio. 
 Formula 
conclusiones de las 
exposiciones 
desarrolladas en 
clase. 
 Refuerza los 
cuadros analizados 
en clase. 
PPT 
PDF 
CAD 
Imágenes  
Libros  
Páginas Web  
Planos 
 
Argumenta con 
claridad y 
coherencia en 
el análisis del 
equipamiento 
existente en 
las respectivas 
zonas de 
estudio 
 
 
11 
 
SISTEMA VIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Observa, lee y 
comprende los 
conceptos sobre 
Infraestructura: El 
Sistema Vial,  el 
Sistema de 
Transporte  y 
Comunicación. 
 Conceptualiza y 
asimila los diferentes 
términos utilizados en 
clase. 
 Practica 08: Elabora  
de manera grupal  un 
análisis de diferentes 
casos en el Sistema 
Vial y de Transporte, 
elaborando planos y 
fichas de análisis 
existentes en sus 
zonas de estudio. 
 Formula 
conclusiones de las 
exposiciones 
desarrolladas en 
clase. 
 Revisa el aula virtual 
los PPT: 
Infraestructura 
elaborando 
resúmenes para 
socializarlos en la 
siguiente clase. 
 Visita a diferentes 
entidades para la 
recopilación de la 
información. 
 Trabajo de campo. 
 Prepara la practica 
08. 
 
 
PPT 
PDF 
CAD 
Imágenes  
Libros  
Páginas Web  
Planos 
 
 
Presenta  en el 
tiempo 
establecido y 
argumenta con 
sustento 
técnico el 
análisis del 
Sistema Vial y 
de transporte 
existente en 
las respectivas 
zonas de 
estudio.  
 12 
SISTEMA DE 
INFRAESTRUCTU
RA: AGUA, 
ALCANTARILLAD
O, ENERGÍA 
ELÉCTRICA.  
 
 
 Observa, lee y 
comprenden los 
conceptos sobre 
Infraestructura: agua, 
alcantarillado y 
energía eléctrica. 
 Practica 08: Expone y 
sustenta  de manera 
grupal  los diferentes 
casos en el Sistema 
Vial y de Transporte, 
elaborando planos y 
fichas de análisis 
existentes en sus 
zonas de estudio. 
 Búsqueda de 
información en 
textos y datos de 
internet sobre 
proyectos de 
infraestructura que 
se desarrolla en 
otras ciudades. 
 Revisa el aula virtual 
los PPT: 
Infraestructura: 
agua, alcantarillado 
y energía eléctrica, 
elabora resúmenes 
para socializarlos en 
la siguiente clase. 
 
PPT 
PDF 
CAD 
Imágenes  
Libros  
Páginas Web  
Planos 
Presenta  en el 
tiempo 
establecido   y 
argumenta 
trabajo 
práctico con 
claridad, 
coherencia, 
sustento 
técnico y  las 
alternativas de 
solución. 
Evaluación T2:  Promedio Practica 07 + rúbrica sobre  análisis de fichas, cuadros y planos 
Nombre de Unidad IV: 
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 
Logro de Unidad:  
Al finalizar la unidad IV, el estudiante elabora un documento gráfico – descriptivo y propuestas de solución para el 
acondicionamiento territorial de una provincia, a partir del análisis del equipamiento urbano y la infraestructura urbana 
aplicando los diferentes conceptos  de prevención de desastres urbanos y la vulnerabilidad urbana; presentándolo de 
manera estructurada y asumiendo críticamente y de manera positiva la complejidad urbana de cada sitio de estudio.  
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
13 
 
ACONDICIONAMI
ENTO 
TERRITORIAL 
 
 Observa, lee y 
comprende los 
conceptos sobre: 
acondicionamiento 
territorial. 
 Conceptualiza los 
diferentes términos 
empleados en clase. 
 Practica 09: Elabora 
propuestas para el 
Equipamiento  Urbano 
de la zona de estudio. 
 Critica de manera 
Grupal sobre la 
elaboración de 
propuestas. 
 Revisa el aula virtual 
los PPT: 
acondicionamiento 
territorial. 
 Búsqueda de 
información en 
textos de la 
biblioteca y datos de 
internet sobre el 
acondicionamiento 
territorial de las 
diferentes ciudades 
del Perú y el mundo. 
 Prepara y concluye 
elaboración de la 
Practica 09. 
PPT 
PDF 
CAD 
Imágenes  
Libros  
Páginas Web  
Planos 
Presenta  en el 
tiempo 
establecido   y 
argumenta 
trabajo 
práctico con 
claridad, 
coherencia, 
sustento 
técnico y  las 
alternativas de 
solución. 
14 
ACONDICIONAMI
ENTO 
TERRITORIAL 
 
 
 
 
 
 Practica 10: Elabora 
propuestas para el 
Sistema Vial de la 
zona de estudio. 
 Critica de manera 
Grupal sobre la 
elaboración de 
propuestas. 
 Revisa el aula virtual 
los PPT: 
acondicionamiento 
territorial. 
 Elabora un 
documento gráfico 
descriptivo.  
 Prepara y concluye 
elaboración de la 
Practica 10. 
PPT 
PDF 
CAD 
Imágenes  
Libros  
Páginas Web  
Planos 
Presenta  en el 
tiempo 
establecido y 
argumenta con 
claridad y 
sustento 
técnico el 
documento 
gráfico 
descriptivo. 
  
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 Aprendizaje basado en exposiciones y trabajos prácticos. 
 Aprendizaje colaborativo. 
 Criticas de trabajos prácticos de manera personalizada. 
 Discusión controversial. 
 Visitas guiadas. 
 Otros métodos activos adecuados para el curso. 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
         
El peso de cada nota T es:  
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
15 
 
ACONDICIONAMI
ENTO 
TERRITORIAL 
 Sustentación de 
trabajo práctico  de 
Acondicionamiento 
Territorial. 
 
 Sistematiza 
información. 
PPT 
PDF 
CAD 
Imágenes  
Libros  
Páginas Web  
Planos 
Presenta,  en 
el tiempo 
establecido y 
argumenta con 
claridad el 
documento 
gráfico 
descriptivo. 
15 Evaluación T3:   Promedio (P08 + P09 + P10)  +  rúbrica de documento gráfico – descriptivo 
16 
 
EVALUACIÓN FINAL:  presenta propuesta urbana de acondicionamiento territorial 
17 
 
EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE  
EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T DESCRIPCIÓN SEMANA 
T1 Unidad I:  Promedio (P01 + P02 + P03) /3 4 
T2 Unidad II:  Promedio Practica 07 12 
T3 Unidad III:   Promedio (P08 + P09 + P10) /3 15 
 World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
VII. BIBLIOGRAFÍA  
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VIII. ANEXOS 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión compartida 
y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera conflictos y 
utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión y asegura la 
comprensión mutua del mensaje. 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo en la 
sociedad y en la promoción y protección de los derechos humanos. 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o proposiciones. 
Evalúa y argumenta juicios de valor. 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información contenida en 
diferentes fuentes para satisfacer una necesidad personal de nuevo 
conocimiento. 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un proceso de 
solución y evalúa su impacto. 
 8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de creación de valor 
para la organización y la sociedad. 
 
  
